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сферическую (округлую) или ограненную, а также неравноосную (в 
виде игл и пластин). Возникая как сферические, в дальнейшем многие 
карбидные включения приобретают огранку; на поздних стадиях вы-
держки по мере укрупнения и «зарастания» граней они вновь стано-
вятся округлыми. Пластинчатые карбиды укрупняются путем торцево-
го и (более интенсивно) бокового роста; при обратном растворении 
длина пластинчатых карбидов уменьшается интенсивнее, чем их ши-
рина. 
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Поверхностная обработка высококонцентрированными источни-
ками тепла (лазерная, плазменная, электроннолучевая, электродуговая) 
нашла широкое применение в триботехнике как способ повышения 
износостойкости различных металлических материалов (сталей, серых 
чугунов, твердых сплавов). В меньшей степени изучено влияние плаз-
менной обработки на эксплуатационные свойства отливок из высоко-
легированных белых чугунов. Этот вид поверхностной обработки в 
применении к указанным сплавам представляется перспективным с 
учетом необходимости повышения дисперсности их микроструктур-
ных составляющих, что является одним из условий существенного 
роста износостойкости. Диспергирование структуры чугунов (высоко-
хромистых, высокованадистых, высокомарганцовистых) под воздейст-
вием скоростного нагрева плазменной струей может заключаться в 
уменьшении размеров действительного зерна твердого раствора в ден-
дритных участках, размеров вторичных карбидов при их более равно-
мерном распределении в матрице, а также за счет уменьшения разме-
ров эвтектических колоний, длины и поперечного сечения эвтектиче-
ских и первичных карбидов. Такие изменения микроструктуры потре-
буют применения различных режимов плазменной обработки (без оп-
лавления, с оплавлением) в сочетании с варьированием режимами 
предварительной термической обработки упрочняемых отливок. По-
скольку белые чугуны относятся к материалам повышенной хрупко-
сти, необходимо дополнительно исследовать их способность к высоко-
скоростному поверхностному нагреву без образования трещин в соче-
тании с предварительным подогревом до температур, не вызывающих 
существенного изменения исходной структуры 
